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ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkenaan Penghasilan Web CD Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran 
Lukisan Berbantukan Komputer bagi Permodelan 3D untuk pelajar Ijazah Saijana Muda 
Kejuruteraan Mekanikal, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn yang dihasilkan 
menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver. Objektif kajian ini adalah untuk 
mengetahui sama ada isi kandungan dan elemen persembahan Web CD yang dihasilkan 
dapat membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar. Selain itu, kajian ini juga 
untuk mengetahui sama ada Web CD yang dihasilkan dapat meningkatkan motivasi 
pelajar terhadap proses pembelajaran. Responden kajian ini terdiri daripada 36 orang 
pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn. Data dikumpul dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis dengan 
menggunakan perisian Statistic For The Social Science (SPSS) Version 11.0 untuk 
mendapatkan peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan isi kandungan Web 
CD telah dapat membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar. Web CD juga 
meningkatkan motivasi pelajar terhadap proses pembelajaran AutoCAD dan mempunyai 




This study is on the producing of Web CD AutoCAD 3D Modeling for the degree 
student of mechanical engineering in Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn by 
using the Macromedia Dreamweaver application. The objective of this study is to find 
out whether the contents and the presentation of Web CD can facilitate the students 
learning process. Besides that, this study is also to find out whether the development of 
Web CD will increase the student motivation towards their learning process. The 
respondent for this research were 36 degree student in mechanical engineering who are 
in the third semester, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. All data were 
gathered and analyzed using the SPSS Packages Version 11.0 in order to obtain the 
percentages and min score. The results of this study showed that the contents of Web 
CD facilitate the students learning process, besides having the interesting presentation 
elements. The findings also showed that the Web CD increases the student's motivation 
towards their learning process. In the light of these findings, it was suggested that the 
application of Web CD can be applied effectively and efficiently in order to assist and 
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Bagi peringkat institusi pengajian tinggi program pendidikan di negara ini 
digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Negara yang menggambarkan 
bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh 
perkembangannya dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam usaha untuk 
membina insan seperti yang dihasratkan, ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai 
dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. 
Dalam era pembelajaran sekarang ini telah memperlihatkan, banyak perisian 
baru yang dikeluarkan bagi membantu proses pembelajaran. Antara contoh perisian 
lukisan yang dikeluarkan ialah seperti CAD, UNIX GRAFIK, I-DEAS serta banyak 
lagi yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran. Perisian AutoCAD 
boleh digunakan Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan ialah satu mata pelajaran 
penting yang ditawarkan di peringkat pengajian tinggi dalam kursus Kejuruteraan 
Mekanikal. Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 
kemahiran tentang penggunaan lukisan berbantu komputer selain apa yang telah 
dipelajari dengan penggunaan pensel yang mana ia amat bersesuaian untuk 
menghadapi cabaran dalam era pekeijaan kelak. Pengetahuan dan kemahiran yang 
diperolehi melalui mata pelajaran ini dapat membantu pelajar dalam bidang 
pekeijaan nanti. Ini adalah permintaan sektor industri di mana jurutera perlu mahir 
dalam bidang Lukisan Berbantukan Komputer (AutoCad) dalam menjalankan keija 
yang lebih kemas dan tepat dalam penyediaan sampel dan ukuran . 
Menurut Khairul Anuar Hanafiah (1996), Perisian CAD atau 'Computer-
aided drafting and design program' adalah perisian yang digunakan untuk tujuan 
umum dalam merekabentuk serta melakar dengan berbantukan komputer. Perisian ini 
membantu pembentukan model lakaran dua dimensi dan tiga dimensi. Proses lakaran 
berkomputer boleh digunakan dalam semua bidang keija terutama sekali bidang-
bidang yang memerlukan kepakaran seperti kejuruteraan mekanikal, awam, seni bina 
dan rekabentuk grafik. 
Pemodelan pepejal 3D yang dibentuk melalui perisian CAD boleh digunakan 
dalam proses-proses rekabentuk dari peringkat lakaran konsep sehingga peringkat 
penganalisaan dan pembuatan produk. Dengan wujudnya kemampuan terkini 
perisian dalam membentuk dan menganalisa, banyak keija-keija rekabentuk yang 
lebih kompleks dan canggih dapat dihasilkan dengan lebih mudah dan pantas serta 
menjimatkan kos produktiviti. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Keperluan di dalam menyediakan tenaga mahir di dalam penggunaan perisian 
lukisan berbantu komputer menyebabkan majikan memilih pekeija yang mempunyai 
asas pengetahuan di dalam perisian berkenaan. Menurut Dunne (1999), majikan lebih 
mengutamakan para graduan yang cukup lengkap berpengetahuan dalam pelbagai 
bidang untuk memenuhi permintaan dunia pekeijaan. 
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I n d u s t n pada m a s a kini m c m e r l u k a n p c k c r j a d i l c n g k a p i d e n g a n p c m i i i k a n 
k e l a v a k a n dan k e m a h i r a n untuk m c n j a m i n se sco rang p c k c r j a itu n i e n d a p a t pckcr i aan 
O l c h y a n g d c m i k i a n , ada lah pcr lu para lulusan yang b c r k c l a y a k a n d a n b c r k c m a l m a n 
di d a l a m b i d a n g k e j u r u t e r a a n m e n g u a s a i p e n g g u n a a n per i s ian C ' A D . bagi n i c i i j a m m 
n i e r cka m e n d a p a t t c m p a t di d a l a m dun ia p e k e r j a a n y a n g n i e m c r l u k a n pcngc la ln i an 
pe r i s i an C A D . Ini a d a l a h ke rana , u n t u k m e n g u a s a i k e m a h i r a n m e n g g u n a k a n per i s ian 
C A D m e m e r l u k a n k e f a h a m a n d a n la t ihan y a n g b e r t c r u s a n l)i s a n i p i n g itu, ia dapa i 
m e n j a d i k a n s e s e o r a n g p e k e r j a itu c e k a p di d a l a m m e n y e l e s a i k a n p c r m a s a l a h a n yang 
b e r k a i t a n d e n g a n p e n g g u n a a n pe r i s i an C A D di d a l a m b i d a n g k e j u r u t e r a a n (Datuk 
F o n g C h a n O n n , 2000 ) . 
Pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia hanya mempunyai program 
pengajian yang menekankan kepada penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan 
kemahiran asas dalam bidang pengkhususan masing-masing sahaja. Justeru itu 
penguasaan pembelajaran pelajar di dalam bidang pengkhususan mereka amatlah 
penting bagi memenuhi kehendak pasaran pekeijaan yang mengutamakan 
pengalaman dan kemahiran pekeija di dalam bidang masing-masing (Shahril (a) 
Charil Marzuki dan Habib Mat Som, 1999). 
1.2 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan pembelajaran yang telah dilalui oleh pengkaji dalam mata 
pelajaran lukisan kejuruteraan berbantu komputer ( Autocad Modelling), pengkaji 
mendapati pembelajaran dengan menggunakan kaedah pembelajaran konvensional 
masih lagi menjadi masalah kepada sebahagian pelajar-pelajar. Selain daripada itu, 
panduan dan latihan yang disediakan dalam perisian AutoCAD tidak mencukupi. 
Usaha untuk meningkatkan kemahiran dalam lukisan kejuruteraan berbantu 
komputer (Permodelan 3D), penggunaan modul pembelajaran Web CD akan dapat 
membantu dalam usaha mengatasi masalah ini sebagai satu alternatif. 
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Perkembangan pendidikan di Malaysia telah menunjukkan pembelajaran 
berbantu komputer telah mengambil tempat untuk sesetengah mata pelajaran. 
Rancangan mewujudkan sekolah Bestari umpamanya menyebabkan penggunaan 
perisian-perisian dalam bidang pendidikan digunakan secara meluas. Mata pelajaran 
Sains, Matematik, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran 
yang dipilih untuk menggunakan perisian-perisian dalam bidang pendidikan. 
Perisian-perisian bagi matapelajaran ini mungkin juga dibuat dalam bentuk laman 
web dan cekera padat interaktif. Pengkaji merasakan, semua mata pelajaran boleh 
dibuat sedemikian. Sekurang-kurangnya, ada altematif lain dalam kaedah 
penyampaian. Oleh sebab itu, pengkaji merasakan penghasilan modul pembelajaran 
dalam bentuk Web CD ini adalah penting sebagai mengubah kaedah pembelajaran 
semasa. 
Ini membuatkan situasi pembelajaran lebih bermakna di mana dua objektif 
tajuk berbeza boleh dicapai dalam masa yang serentak. Masalah-masalah yang 
dinyatakan ini, membuatkan pengkaji merasakan amat penting untuk menghasilkan 
modul pembelajaran berasaskan Web CD bagi meningkatkan kemahiran dan 
pemahaman pelajar menggunakan perisian AutoCAD. Secara tidak langsung ia dapat 
memberikan impak besar terhadap prestasi pelajar di dalam mengaplikasikan perisian 
AutoCAD dan perkembangan teknologi maklumat. 
1.3 Objektif Kajian 
Dalam usaha menukarkan proses P&P yang bersesuaian dengan keperluan 
pendidikan, laman web pembelajaran Autocad telah dibangunkan sebagai platform 
untuk membantu pelajar. Dengan ini beberapa objektif telah dibentuk sebagai 
panduan supaya usaha ini dapat dijalankan dengan teratur. Objektif pakej 
pembelajaran berasaskan laman web ini adalah: 
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i. Menghasilkan Modul Pembelajaran Lukisan Berbantukan Komputer 
(AutoCAD) dalam penghasilan Pemodelan Pepejal 3D dalam bentuk Web CD. 
ii. Mengetahui sama ada elemen persembahan Web CD Pembelajaran Lukisan 
Berbantukan Komputer (AutoCAD) dalam penghasilan Pemodelan Pepejal 3D 
yang dihasilkan dapat menarik minat pelajar terhadap proses pembelajaran 
iii. Mengenalpasti isi kandungan Web CD Pembelajaran Lukisan Berbantukan 
Komputer (AutoCAD) dalam penghasilan Pemodelan Pepejal 3D yang 
dihasilkan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar. 
iv. Menentukan Web CD Pembelajaran Lukisan Berbantukan Komputer 
(AutoCAD) dalam penghasilan Pemodelan Pepejal 3D yang dihasilkan dapat 
meningkatkan motivasi pelajar terhadap proses pembelajaran. 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini dilakukan bagi menjawab beberapa persoalan kajian iaitu; 
i. Adakah Web CD Pembelajaran Lukisan Berbantukan Komputer (AutoCAD) 
dalam penghasilan Pemodelan Pepejal 3D yang dihasilkan mempunyai elemen 
persembahan yang dapat menarik minat pelajar. 
ii. Adakah isi kandungan yang digunakan dalam Web CD Pembelajaran Lukisan 
Berbantukan Komputer (AutoCAD) dalam penghasilan Pemodelan Pepejal 3D 
yang dihasilkan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar. 
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